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Немонетарные статьи, которые отображаются по исторической себестоимости, определенной в ино-
странной валюте, необходимо признавать по валютному курсу на дату осуществления операции, а немоне-
тарные статьи, которые отображаются по справедливой стоимости, определенной в иностранной валюте, 
следует признавать по валютному курсу, который существовал на момент определения этой стоимости. 
Исходя из толкования, приведенного в П(С)БУ 21, к монетарным статьям относят денежные средства, 
эквиваленты денежных средств (высоколиквидные финансовые инвестиции, которые свободно конвертиру-
ются в определенные денежные суммы и характеризуются незначительным риском изменения стоимости), а 
также дебиторскую задолженность, которая будет получена деньгами, и обязательства, которые должны 
быть погашены в денежной форме. 
Денежные средства и их эквиваленты в иностранной валюте подлежат пересчету на дату составления ба-
ланса. Монетарная дебиторская и кредиторская задолженность пересчитываются на дату составления балан-
са и на дату их погашения с применением курсов валют, соответственно, на последнюю дату отчетного пе-
риода и на дату погашения задолженности. В связи с тем, что курсы валют на дату признания операции в 
иностранной валюте и на дату ее пересчета как монетарной статьи являются разными, то возникает курсовая 
разница. 
В зависимости от влияния валютного курса на финансовый результат деятельности предприятия курсо-
вые разницы делятся на позитивные и негативные, которые языком стандарта и Плана счетов бухгалтерско-
го учета называются доходами и потерями от курсовой разницы. 
Еще один вид курсовых разниц, не предусмотренный П(С)БУ 21, но его определение используется в 
П(С)БУ "Отчет о движении денежных средств" - "Убыток (прибыль) от нереализованных курсовых раз-
ниц", который возникает в результате пересчета остатка средств на валютном счете и является частью опе-
рационных курсовых разниц. 
Определенная нормативными документами методология учета не обеспечивает достоверности информа-
ции о финансовых результатах от разных видов деятельности, осложняет процесс анализа деятельности 
предприятия, предопределяет несоответствие показателей в формах отчетности. 
Для устранения этих недостатков целесообразно субсчета 974 и 744 разделить на отдельные субсчета 
курсовых разниц от финансовой и инвестиционной деятельности и ввести их в счета 95 "Финансовые расхо-
ды", 73 "Другие финансовые доходы", 97 "Другие расходы", 74 "Другие доходы" (какие касаются в основ-
ном инвестиционной деятельности). 
Такие изменения будут способствовать большей достоверности учетной информации, углублению ана-
лиза показателей финансовой деятельности, соответствия показателей деятельности, отображенных в форме 
№2 "Отчет о финансовых результатах" и форме №3 "Отчет о движении денежных средств". 
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Формирование инновационной экономики предполагает активизацию деятельности по привлечению ин-
вестиций в сферы, связанные с техническим и технологическим перевооружением производств на основе 
новейших научных достижений. 
Источниками финансирования инвестиций в инновации являются первичные источники ресурсов, кото-
рые направляются непосредственно на научные исследования и разработки: собственные средства органи-
заций, средства бюджетов различных уровней, внебюджетные средства и иностранные источники. Это пре-
имущественно целевые финансовые ресурсы, изначально предназначенные для целей научно-
исследовательского обеспечения воспроизводственного процесса. 
Для банка финансирование инноваций заключается в кредитовании таких видов инновационной дея-
тельности, которые связаны с уже сформировавшимися и хорошо зарекомендовавшими себя нововведения-
ми в виде машин, оборудования, инструментов, технологических линий, риск вложений по которым пред-
сказуем и поддаётся оценке. При этом совокупность институциональных субъектов, обеспечивающих фи-
нансирование стадий инновационного процесса, формирует финансовую инфраструктуру Национальной 































производство новой техники 






















Рис. Финансирование инновационной деятельности 
В целом можно говорить о необходимости обеспечения непрерывности и комплексности финансирова-
ния всех стадий развития инноваций в рамках реализации государственных приоритетов на основе исполь-
зования различных способов предоставления ресурсов участниками финансовой инфраструктуры нацио-
нальной инновационной системы. Преобладание бюджетных ресурсов, характерное для начальных стадий 
развития инноваций и обусловленное высокой рискованностью этого процесса, должно сменяться домини-
рованием банковского кредитования реализации инвестиционных проектов по внедрению инноваций, чему 
должно способствовать повышение капитализации банковской системы страны. 
В формировании системы финансовой поддержки технического перевооружения экономики в условиях 
Республики Беларусь наиболее важная роль должна принадлежать банкам, располагающим значительной 
ресурсной базой, привлекающим ресурсы иностранных кредитных организаций. Банковские кредиты в 
структуре источников финансирования инвестиций по объемам занимают третье место (15 %) после собст-
венных и бюджетных средств. Выполнение установленных Программой развития банковского сектора эко-
номики Республики Беларусь на 2006-2010 годы показателей увеличения объемов кредитования нефинансо-
вого сектора напрямую связано с повышением роли банков в инвестиционном процессе. 
Основным приоритетом финансовой инфраструктуры формирующейся национальной инновационной 
системы, и, прежде всего, коммерческих банков, должно стать кредитование инноваций, проектов, связан-
ных с совершенствованием и обновлением наиболее эффективных производств, их технологическим пере-
оснащением, позволяющим достичь мировых стандартов по ресурсо- и энергопотреблению. Особое значе-
ние следует придать развитию источников ресурсов банковского инвестиционного кредитования, обеспече-
нию приоритета инновационности при отборе проектов, анализу результатов инвестиционного кредитова-
ния на конкретных предприятиях. 
Приоритетом государства является обеспечение инновационного развития отечественных товаропроиз-
водителей во всех отраслях (в том числе при длительных сроках окупаемости инвестиций). Государство для 
обеспечения компромисса между институтами (субъектами) экономики, ориентированной на инновацион-
ный путь развития должно: 
- стимулировать формирование в банковской системе эффективного механизма аккумулирования устой-
чивых долгосрочных ресурсов, 
- ориентировать банки на приоритетное кредитование инновационных проектов в реальном секторе эко-
номики за счет предоставления им льгот, например, в части формирования фонда обязательных резервов, 
освобождения от налогообложения части прибыли банков, получаемой в результате предоставления инве-
стиционных кредитов под конкретные инновационные проекты. 
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